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forgotten artist 
()f yes.ferday 
e,LM..,HoIrt Oooly Etyp .... , __ 
I ( thr old adAgo I> """ thai • wnln 
Ie"""''' tus grealftl (aaw afln tus 
<koalh. thIS c.rtalllly must be ~ cast' 
w.th L.onel Bnllon. ~ E"IIJ.iob wnln 
and port besl known III ~ IGO' ... 
lWmard Shaw', " wlld YOU11I man. " 
~'or dun", h .. IIf • . Bnllon was lOUI11y 
ubocured Irom the ......ti", pubm, [!s. 
COl" (Il< a (ow bn'" r"'" _hen he was 
pnao«! by Shaw. 8ft1raad a-U and 
H.G W.lis .. the .,... .... 1 cIra.maoc 
wnln 'ince~. 
Now thaI Briuon II <IMd. the ..,... 
...... .-a III .. am. Library al sru .... 
""""trod _ III the writ«', oriIIiMl 
InIllIIIKripli a.I ~"" lhrtJucl! lift' 
ben .. a ...... U praI_ III 0..1« al 
SIU. who k.- 8rill';' iMlmatel.Y for 4D 
roen and who Ie IIdlJII .. the literary 
"" .... tor III Brittan' , _Ie. 
Ma ...... U pOU\led wi • I1Sl d Bnl' 
ton', pubUshed wort.s thai 51 U hal 
acquiA>d _ IDdLoIes Hu"fII" And 
Low; Br.In; ~ti~ Inn; and 
AntfN"_ ...... U aJ ZI d BriIlOll', 
unpubbmed w~ 
" In ,_ when , .... ted Briuon al till 
l mall cotta,,, iD "argall' . K~nt . (Eneland )" MarshlU ""pIalnrd •.. _ 
..... an a&",","""'1 thai I sbou.Id hi ... 
dIo his rnanuscripll aft« his doa:h and 
_ they wwlel be ..... available lor 
reoeen:b al the Um-wI\y. 
"J ..... becl to E.,.a.I ...... Iaat 
y ....... .. anbaIJ .-....... MaJId aft« 
it bad bI!etI qroeI thai BrillGO W<JuId 
let .. haft his .. pen. I brcIIcht ...... 
aU the maauacripta thai he bad and aU 
the COii"""""'- I eauId nad from 
.ell iIIIialriaoos wri...... ~ Berutd 
Sbaw. B.G. W. a.I JaM.......netcL I 
-.-.'-------,.,-,. 
L.IIOM& Bnnon and ~.....,..... "" fraft' of Bntt.oll ', hOlM WI 
__ K_~E"'-
~ two IUCh ln~ to M.~lr !o 
coiled aU d Bnll",,:, worb ' thaI I 
oould. I am ...,... hopi"l! thai s" ... ~ 
A('hf'loo . who . '.. Britton ' , 
houMIItoeper (or many yean. WI II 
coiled the rotnatru"l! material and _ 
them 011 to _ here al SlU." 
Marshall .... 1 Bnlton', coIJ«-uon ,r>-
01_ _!>wI 10.000 -. from hts 
library and am..,... them a,... ~ d 
tus rna",,",,"pIa. • .",. -.: . he ...... 
"W1U haw> to wall until IUmmer belOII"'t' 
they .. n bo bnJughl CNr, and then ..-~ 
sbou.Id hi .... a complete IISI d tus boob. 
" Briuon .... _ ~ II a 
.....1 "';Ift' in the latler y .. rs d /ua 
life." Marshall <OiIUaued. " all!Qoch ID 
the I.', he .... ~ lD be the 
__ d Sbow and WftIa. Hr bad an 
lmulfenblo trail d ~ and /ua 
laler worb rrmaiJ>ed Ia'lel, u ... 
pubIiabod _ he WGiddD' 1 au- .. 
.-:b .. • caaun.I to bo aIIered rrom 
hio wart by a ............. ·· 
ID Ilia aUlob .~bY. ...rahall 
rooeaUod .. !Int wilb u-u 
Briuon.al the "jim Gu d LGadaa in 1_ boI_ he ..... pubIiabod "'" '"" 
01 all. 
~Brillan ...... arauad to the Pllm 
~v:;; =I:",~.= tha~ 
he ........... Hr I ..... Ioc&od Ilk a 
,...... wilb • g ..... 1 1......-. hi .. 
~ call in r .... .., dU'K1JIln Ilk fi~ 
nt.)'S. poera.. bI!>r ..,..,. and a _ 
IIUDfd allIbborn Nun. HIS ""'- ... 
~ too. a otno .... ",,,tI,,,... d a 
t'OIonod _In and""",,. uncneaed 
trouorn and runallll _ 
" 8nIl0ll (orC'C'd him 10 rf'ad • 
_...",'" thaI he .... <arTJ'UII aad 
afln "-UII I\. br was _nded aad 
..... 10""""",,, thai Bnl_ ... .-
a~ 
8"1100 l JUmp 10 IUC'C'f'$S camr ID 1m _ hr Ihrusl tus ~ ...... 
_.....-np< on'" thr hi". d ~ 
s.-n.rd Sbo- a' I .... s..dioJ Rftorm 
c...,...... ... London All'-P Sbaw 
............ 10 ....... Ib. ma...--npt. 
Bn ..... r .... lfy f ......... hom 10 al leis! 
...... a .... al .t. " 'obnhall .. oeS 'Sbow 
r_lI,. _ ..... iIwIl Bnll"" CGdd 
. ........,. the ....... · aDd ....... him tr<C a 
....,.. m ~~.., ...td ~ Landon III 
Ibr 11fT. " 
IoIaJI) ~ In.. h ....... .,. cnlle> dim .. thr 
pr-* ~ Rnuoa" ca~ ~ him 
.., - thr anUthr'5.b at u... nun 1ft thr 
_ ho t. thr"""",,-_ 
.--. ..... man wt.o CGdd .--.. 
.... m.ID "' tMraIc'P W • bod boa &ad 
tnmp ..... "'~ .... ,lJIf~ 
lhr-<aIP ..... ..-.- ..... ~ a.........-- -
c--._ 
no. f'ft1 " Itlill ... _ ~ Ihr [ b tl) 
E.t.pnst.. Yod _ Bn,,_. 
H l1ftdL. o-'P ' f! ~ &A ~ 
113 _ fi a ' .. ~~ 
ral.hrr t..h.an a waR d art II b noc :a 
hVII'\g organum. It ~ buH.JC"'d hft" , 
prt'Sf'f"\"ft1 an \ ' IDr"'gJlf .. 
Manball ... tid thai dun,. World War 
II. Briuo" warted (or lum ",,""'u .. 
Russ.Uin (li mli (or prf!'5t"nLauon In 
E~ .. BnU ... had an .-ncyrloprdlr 
bra •• : ' "' • ...nall ronllnurd " Hr bod 
rnaalrred aboul 210 language and hi> 
IUd! ... If-<'Od..t..nc... ,n lurn..-If and hI> 
WOI"k thai hr would nOlI Ii .. "" 10 anyonr 
thai crilJct..... . l 
'V\rilton _ ... ed hts ""'" wart aU 
lhe)UIlle. H .. alwayo (ril thai he hod 10 
prlIC«t Ius wort (rom the _Iu.h-
_ wbidI he I ........ all hts bl.. H~ 
~ thai.",.... who would edll 
Iiis wart ...... rt d the .. labllllunml 
.. Mtbaiop Briuon w.. ~ a 1001-
banIy ......... Marshall aid. "he ... 
fripl.mad d lIliIlIIac E Yftl ...... he 
was ..-.... wllb ..... 011 traaIIalUlC 
Ru.Ian Rlma. he .,...... thai lIliIlIIac 
lrom .. tranUalic.- "'-lei be aJlend 
Reprdlea f1{ the circu_ he daI 
_ ... UiJ ~ .. wart all. '' 
Aller .. brief .... Jil d Lo_ from 
.. to ... BrillGll was VU1UiIlly r..,......., __ , would publut. 
...... Many 01" ... BnllOll·. wort 
.... 100 ioncthr and ~ culUIIII. 
Marshall .. Itt and he _III nul aDow 
I\. 
" Bn'- ......... kMw .......... ..,.."..,. 
... CGIIUIIIl fn:.rn 10 ~ tum OII:.W" 
wbert- It was '01 ... " .... rV\aJl C'On-
IJJiUI!d. MH~ .... 1 .... 1Iy alool r rom 
cIanwsIJC' afta.n. If II hadn-1 ~ fe .. 
So_ ""'-on. hIS _....".... hi-
tIf'¥e'r .... Id hilw hn-d 10 br .. y ...... 
*-.. 
Brit_', .... bou, ~ ........... anvr 
ch I" MaAbJII. .... on 11M ortw-n hr 
~ lAo cunpIrv lhr ""","'"'-1 
..-.cnp! \lal B.n.anl Sbo ..... 
............ ....." hr cbrd ..... u.d 
Why Sloe Would NOl Tlw ""'* .... 
be.1UNd 1ft Bnl&ln b) Ihr rJu:bhc 
TnIS&H. Sha .. ·• f"K1"CV'or M.nh.all 
..... Bn_ ,..-ted _, ... lhr ben 
""" .. ....". • do-U>rnlr .... • •• o ... / .. p by the ............ _ 
A~ Bnlton ... Ia.....,. r ...... 
..... WJ'l&,rr , _ .-art; IS ..oil ('"(IfI&rm 
~. MarshaU died In 1_ "" al 
....... '" lIw ~ 1IUpunr. ,,_ 
SUO ........... .- "Who can ~
~ B ...... """....- a play ca''''' 
·S,. .. ",-· n.r ~I ctw..- ~ ..... 
play .. a ..... II ...... u.. 
_ no.. cr... '" Ibr play ocaon 
___a_ ... 
E&rth f.- _ ..til -... oj 
~f.aa_ ... _ .. a 
........ .....,.-~.- ......... -
... 101""_,_ ~B.-
.......wlball*r ............ _ 
_~u..~ . ............ .. 
. ..- ............ ..,. ....... _ ...
• ___ 1 
.. _.~ ........ , -~ ..... ~ ......-.: ' _ - .._ .... IlQlleav ........ .. 
........... ~., .. _ .,...... ....... '" lID.......,. ........... DI*.e. '8IItQllea _ .... . 
.......... -a.-..... "::-:.-: %"r:1 ' "'===':=~ r_ 
................... pili......... .... _ ... __ ............... Sdoa& 
Oa .......,. JM. .... :II,.a. cdld77w~_ • •• """""of ........... ~ ... $ $ ' air! 
u..t £nIIIIII' ...... .......... tM~_"'~." Joe _ ... ......... r.ir ... ......... 
.....,. ' .......... Vtt ....... 11»FGI 1r-._",Hutri.n ..... ...., ........... ___ 
"' _ IIIirdia"_~~ ... ~.n.o.r- ..... d ........... ~IIt'-
.., . _ ......... ~ *Y- 1M _ PhiIoMitpnyDf".d ~ ,. • .,... ~ ... ~ .. ....... ..,. __ 
hIiW ..,. ............. .. Ber1raDd tile pal . ..... _ ~;aSJed a job _ ~ _ Ia .......... tiabiI 
11-'1 '" lilt tdwr 1IuII ...... fl l!Io .. _ ... ~.... ..,. r-II . boabIoap fI die U..--, ~ 
cIay_ .... '"'" HUI>fM And '--I __ fI * r • ' ..." ....... fI ~ ..... a G. • • _ ~ a 
C'olDparf'd 10 II.. Blb l~ and Bri_ ........ _I ....... t-.. lit my tMdoor, ...tIoetiac tile IalboGb Iar FlIP 
~~ ~ Tl_ liI«ary alp" '*'- Be....... "'" allow • auw~ IIUdeDIs fI Landca UDi..-rsily and 
pIrftwm laid. ': IC FlIP If'nD 'wortl 'i CIIIIUI1a lit ~ aIIend C,.." .. niDal rMdiJoI _ em .. _Y '-* to FlIP 
,....... . .. dow ID oril'nality aud ~ -lal and O'VftItUIIUy.qurftllod willi Ius sbop with • _.,. baa 0'_ Ius 
In :>Ian. '0 Industry .nd Yltafi.y ani! Siishen. who mused ... pubIJoIt FlIP ~
""""'._ on • lare' ocalr. tIwn II IS dd· thy _ ""lIaI. _ tdibnC. Onr 01 1M _. mauJdtnc ~ 
flcult 10 w.thhoId II (rom Huft9" Mld • . t.bus It rffDauM!id unul Ius ' ''ft)' on tu5 I..tf~. daUIII (rom tfta1 Umf'. Wb 
Lo.. Up<on SUK'lair •• ud. " A man 01 dtath. H. W'lS. <Om~. ~·tauglt. RoIC.·, edJ ..... 0I~ .... sltm ~ •. 
_ has hoPn "".., .... U that hoP man wtth an toe)' muld. H. ~ pock.. .oIulD<'$ ,,".b d<ohght/u l 
'hI~ aud CttIs .nd kDOWll .nd •• las. a- ov~r I."n.y nguag... HII VIl:ftItU<S and FlIP ....... 01 aI/ FlIP edit..,. 
thor. II • now man In Eneland who can lIaIgh..nd wcrlt raneod (rom.hoP aud C<llDJDetlta ...... auppltmtnung and 
bt narrwd .10ftCS'dt" W~U. and Shaw" minu test partlcum 10 Ih~ m()51 coo1racilCtlnc eoadl oc..her It was far 
n.. l'irw Y crlt Tlmt'S .... 1 .~ book gonrnol ..... uru"""'ll . • nd wtth I! .11 hr m .... ~ sumulallng .nd usrful '0 • 
h.as. 1Il<'Ua'~. n.. f",.1 cha.,.... oI.hoP was. ~ I wnuld say hr ....... ,.... g'-Ing mind than Iht: dull .nd hr.,~ 
book may tv"" hr madlWM bu. I! .. Iht: '" .rtlS' .,th _ as Ikmard Sha" . _rsbIp 0I1he Oltford V.nonm. on 
WK1 01 mad_ ant ",Idom rtnd.>..,.· as ""to. cursory glanco •• "'" plaY' "II'""""" lasune .U his lIfo • publllhtod 
~ In I.br wonb« IIK'h mrn lhr world WIU show to Eng~nd ~' 1M l ' OJ .. 't"5It~' TUIGrlld 
has con"W to labri prophr1 or 5ft'f' .• It uonrt Bnnan """ti born tn Rt-.Jdu:h. Collt-gt", rrad b~ Stram .... -tw-n no c:JOt. 
...... pc ltv> wOI"'Id pt"f'U who called II " the- d a family m nt'f'dWtnak.eon. natura II) . W'&lo looking ' 
VNlf'S1 ht~,..ry C"fTor-t d ~I war 1 can do no beit"' than quou- frvrn a H~ furtht-r educalJOO Wb tht prnn~ . 
1Jrnt'S- I I WU C'OfTIpart'd to Walt Wru t· bnd autobtorgTllphy I ti&td him to dump o n th~ book · barrow!!! I n 
man, Jamt!S Jayao. Warx and Entr:t'b Wrill" shortly bd'0f"t' hJs death ra"1nedon ROiitd . a multo d mind for 
and H (; WrllA. Another onto .ald. ,· tID " Lu:orl anuan ~ a fourth co.:sln r:J empty podI.f'U. worth all yo.ar \'~uml"'" 
boOl lS IhI' IlrontCt"St . tM wf'f':It. Ihr tht- Earl d Mar and Kt'Uw. pre-mlrr In gold-tooled mOf"OC'("O, ... ·tuch opt"'f'lf"d 
m<al auttw-nIlC VOK"t" d gt""fUUS that twu \'l5<"OUnt 01 xodand . ..... hurk- (Olmlh hi!!! ",,' t"!I 10 tht.· Immrn)olt\ and 
blTn iw'ard In lhiS C'f"nlury " Milk'. Erslunt·. ht- bNrs- LuJnrl E;· ("\ ant."~ct'rK"t" 01 human kn~· It"dg,· 
On.. could go on.. with atUitca.. t-quaUy PIne- Nimmo Brltton- tM "Imm u c:ba.nI.lIlI ID (&It.a-di:Lr books: (rom onr 
from OW othrr .-kif' (Of' Lhr gr0A5l'11rS5 bt-lRg aftfor Gt:·nrt'aJ Nimmo (" B Ht.' -at' to a.nothrr . IOC1lriht.n& roo e&II 
and \'lllgArll)' and ob5ct-nJly 01 hl!!. comn ~ a k-gaJ (amlly. hL!!l (~lhrr and I'IIf"ftt" 1ft (rom ~!f"gr Another grMl 
I..l\(UAaf' rOt" IhI' POWN" 01 IU hal t.' ~randfalhrr bring soIK'1 lon In pBcu("t· ~ In hl.s tiff' ,.·u a bU1hday 
ag.losl ltw- f.:jt.bfit.hrrwnt iilnd ttl.- at Nrwcut1<t-, and 0fW' m hJ.s n:rnotrr pnsent of flaul 8ff1 ' . rlt'Sl " ear d 
ruhne cia," ances tors wu ltw (Int Baron Erslunr , ~a thine al thai lime" hr nt"\'t'"r 
" Bratlon can dt" livt"r Iht- goods." Aalid who delt>ndtd Tom I>auw agalml liM- k.nrw e,ustl!d . and bryood that lh(" 
Ikmard Sha .. 00 8nIl00', fi,... play CnNn 10 his ynuth. HII ocbrr grand- _. muId.s 01 FlIP ..... Id In FlIP BnUSh 
" 8 .. "," . nd declarod tha.1us " 80<*'0 f.thor .. as Sa"""" Thomas. FlIP I0I'l oil M ..... m _01 Room. wttlctI 10 Its 
M.thusdah" was . hoP firs. cn>ck ",, baiter In CardtlT. who Idl homt With ttrnYIl honour. pvo him • Udt •• wi" ... 
~~m .i IIuI ~ 01 play II was 1Ut~ In Ius potS ... and f"'- Iht: hoP was sull an trnnd-Oo)·. worth m ...... uced In a 00f' nacht show I.n Lonion bluest busJ.ness of IU lund a t Lhal Umt" lhan an earklom . and wtwn ~ I Wlllal • • ny U-tnall 5UCCftI. HII tn~u.. ..... Id. Thomas' Ntodles 01 R«I· M ..... m c_ • • S o'dod< hoP wm',P!' 
o«ond play " SpKftlme 1M " .. mllarly dllch. whoPn LIon.! 8 nllon was~. ... FlIP P._.'. ~ Ubnry wIlich 
w. . p tndu...s w' thoul . ny ,..,nr· fl(teeo rru loo from S~ ... <long I kepi ~ uU ru ... . . nd 10. .. P'PY" 
~U .... Shaw a id " II wu FlIP best _ word '. H.lsdlstantly.-.le.... ald. to bod - al •• r studYUII 1111 1 
sincP ShaIt_ ...... HIs tlurd play. ... FlIP Duk 01 Argyll . .... 01 """- o'd odt . , th I halfpenny candlo. 
His ant ,randl.tIwr hrtnIF W_ and 
FlIP ocbrr Sort!> County. and _.rand-
rnothe< hrtnIF Highland ScGailh and lhr 
ocbrr 01 • Dutdl comular (.mily. wtulr 
hoP hlm .. lf II from .hoP N ldt.nds 
mocra.ed to London. hoP II thus I mu' 
tu ... ~ Iht: _ C'OUlItry .nd ~ FlIP up-
I"'" .nd ~ .nd mJddlr clasoMs. and r.... 01 001. tradi..... '0 __ 
• mane I~ ' .... 1 m,nds ~ tho ,..C<' """ 
~ .n outiodl '00 'lin., ".-.. 
.. ood by ,hI' wnrtd . wINd> may ha~ '0 
...... for ....,. C'<'t!.1Urift an .. Ius <18th 
fnr rull f'K'OC",uon 
Dunne .hI' rln' W nrtd Wor hoP was • 
~u .... abjtoct« Ind • Iofl...". 
comrma.nut ~ry «"ft'n brfIorr 
tho CGnmulUll P.rty was foundC'd H~ 
.... a",""l«I .... ...-aped and tIwn hoP 
wu f ...... In Hyd<- Piril .,......... . ...-.. 
...... "'I'OfU'd hoP ..... fnund talbnlr on 
Iht: rr- "")'lIlII . .. J ............ .- .. 
Ht ago In __ pod .... wartted with !hi' 
III'orbn and Sold...... Counal WIth 
T .... m) ~ As hi' ..., "'" hi' .... 
• ..... 1It1lll lD l>1ooo tho_ "P' .nd.-
01 that Iht: P.rt) JV>I rnadr lam ~ 
~ H ....... 1 I -'ne 01 "'" 
Brottw-rnoodo.fd>.~ . -.. hi' ~ .I""*"" and nM killod. Ontt 
In«"<' hoP eocapood. was linally 
...-..<od .nd I~'" w __ 
Xn!bs far ...- _ as • .-
____ abjtoct« 
A(ln' lIw war Iw twcal'lM' M'Cr'I""UIry 10 
L R",,,"",,- who was Iht: .....rr .... 1 
._~I".s.......l:_ As Ie 
W"\.'T"tUf") Bnttoa ~ u.- On& traJ)-
Ua~ 01 Vam. wcrlt The Srn. And 
~r~ T hrofon tw brrcam. an 
.a:uGt.aftI al • boc*.J,hap 
.... , of lionel '""Oft 
by Freddo 'rill ionl 
___ l1li11811 ill . .... 10 
.....,.....tt-a 
.... ia", .. lois first boaII 
,.... And to. I .. prGlllllllal lIP 
~ .... fIroI C"P)' to "'!! as 
..,." H.P"' . 
t ........ ..... .... ~ 
fI ....... ~ ... dIiI* fI 
FlIP oftart dIi& book ..-u . 
.. ... I~'- the lWO 
01 ... fCllllbl ~ ........s MIth 
..,..u..r -uJ tile book ... all 
' IS ....... 1illeI _wct thriT 
W8J' upwaniJ IDIO the IIcIL 
Wft/. ~ ...... 'aud • aood 
bal( 01 II II ) ........ aIreecl>' lar 
FlIP way yau 5IDUIwd ) our I\st 
Into t.hc- a.ftJl'DaIl faers l*'-t 
ba.rnd 1110 way ... ".twoll .......... 
". .bIt ... fQr(!<'< that fchl ....-
.-hal I ........ and p<IOSIbIy .-hal 
1M t"Arth UWC"S (or .'bal eftf'iC1 
W tloI* m.A\ ha \ "t" on Ib futu", 
hit'" • 
I ~tgnf"d ' LlOnrl Brluon 
,,' e'OfUAn' 193J .. 
In lhr ttur=ues wtwn I w~ )otudyult: 
wllh t-:lM"fbIf'1n In M~ al ttw StaIr 
lru.lllutr 01 ("l nt"mQlotJraph~ . and 
"' ..... Ir'ifl, " 'Ith 1M InlrrMUonall 1ruon c:J 
Rr\'orutaonar)' wrlle-n. 1 wa.. abk- 10 grt 
Bnnan Innlt"'d 10 Itw.· SovW't V !UUfl 
",1lrr". hb book HUflfllN And LOve . .... !!! 
publls h«1 In a Iran .. lallon .- ('(Illtood 
agalMI hl~ ... :11. bul thf' anr publwunt! 
tw:aa"... hr C"OUldn ' I ft«hl wa" lhr 50\'1("1 
Pubh~11'lG Hcaa.t.· ' 
H ~ ~I t·I.pc-rI~ """Ilh ltll' 
CommulU.Q Party In Greet 8 nlAIn and 
1.twn In RUUIa mu tum a con(l rmtod 
opponrnL "I""lfy ' 0 his <II'P05'u,," 10 
tht· f:)o Labl&St-.mf'nl 
I n laler )'t'~n two btcafl'K" rn<WT .. nd 
mon° d a n-ciUW'. klokt!d afltor ool~ b~ 
~"'.'f.o/=~l (ri~ .. S.:.,:~: 
MJlrpl" ~ hoP ~flnallr 10'0 
his , hoPII. aurTOUnll<d by h .. boalu and 
unpublllhoPd w~ 
I ..... hapPY ... hr ablr ........ and 
speak to ru m . 'maal " P to a month 
beforr hiS dee th and has bnun .. '~ .... 
k«n as ....... jUil as Shaw' , had """" 
He wf"OC.l' (or nw a musk:81 C'OnW"d~ 
CJlIIrd " W • . Tbr Allimaia." • bnlhlnl 
gUre- an t.br Uruted NaUoni and . .... 
worklnc an allDllher onr ri&hC up to hl.)o 
<18th. as .. II as poIlIhIqI Iu, fun-
damen",l -U on n.. Orlflln 01 ,#,1/ 
.nd The 0.,- ""'fmophy 0 1 
M.mem.tta.. 
My onl)' hop- IS that _ I .n..11 br 
ohio '0 ,oi ....... 01 tIIC04' w<rl.. 
pubblohed """"' ttw ,lUbbOm IJ'I"flIU)O .. 
no tanvr !wrt lD tdd up Ius ...... n 
pubhcatJom. 
~'r III FlIP " N .. S"'tnman I 
wnlrr paant.ed out tblit L.tonrl 8nll.OO In 
his play " B....,·· ... FlIP rlnt 10 
.-wla .. FlIP ..-tJon 01 • ww1d (Om 
puts , • world bra.an. brI.... " . ...,..., .. 
cybonw<ocs . • nd ..... wily hI> .. _ . 
had """" -. ropopn • ....s . 
1 am ("On~ tNt ~trnl) .... ,'1 
find • pdt dNl 01 c.wIlribuhm"l 10 
human t.hcJu&ht. and hul"lYJJ ar1 In It,... 
u~ ___ I .m proud 10 he .. 
k.nQwn aDd.ortLed With ~ tinlton 
I WlII do aU , caD 100 _ "'"" I .......... 
pubIlabod and pn>ducrd ~ Bnl'on 
.... Cftmaled .1 W.,.. .. and Ius .."... 
JCattrnd to lhfo ..... an Turwla, thr 
12UI fIl J_",' bill his _ will ....... 
t.- as part 01 FlIP ...uibu ..... ,~ • 
,..... __ 100 FlIP wwtd 8 .... n II~ he. 
lIO _*"- ocbrr 1bII_ hts wcrlt . ... 
.,.,.. that FlIP R..,-aJ Soc:w(y 01 A ru 10 
thru crtda, docud Iv ... Id .. I..u-
All • LaoDPt Bnttan' , a rrtu,,-,. 
nWlluICT1pU.. WUrn f1C t..,.... ~ 
."".",..d '" Sauthtn> IllmaD l l ........ 
• ty . Ca.-alr. I u..aa.. U.s.A .."..,... 
~=a:'D '~a:!!2":!.~ 
f. llor ww1d ... .... 1'rlI _ f ....... lrYI 
-
r 
'nt .... $t 'o~ 
. J 
~ ...... j __ ",.;..,NMion ~ .. ...... ,.,i ... lllec.. 
"1fI3.'1fI3J tty~.,....f'1ttuIttr • ....... ~ I. -..,., :.t. 1JId. . ..... "'~ ..... dIr_~ .... ~dIr 
....... --~ • .J.:J:= 
I."i ••• d It, 
. . 11_ A. H.,. 
T!w dIird ........ r..-p.rt .. ttl G-.e • ......-. ....... ... ~ 
..... _~. It ... wiYid ... 
opIrited ........ ttl die ..,..,. tI • 
--........ --~ ... Ie do __ . will .... By 
.-- . ...... _ ...... · dIe 
IradIlioIItaIiI MIl ......... ItiotGricaJ 
riewpoiaIa, .... na-r. • prnIir'" 
...................... Ie par1ny 
"'...,..,.. ... man with batII fallible 
.l1li ...... 1_ 
T M "olu lII ~ beg u •• ~fter W 
Rt"yoJuhon ' wben Washington, -
r'X tUllllttd (rom hi. A rmy duun. 
..... ,red 10 tua _ Mounl Vernon 
With the belltf thaI tua """"try no Ioo!! .... _ him. It ends WIth the luI 
days ~ hIS Ont Inm U P~L H~ 
has been elected for • J«ond term. HIS 
cauJ1lly lull __ tulll as • loader 
who ml,'lI "'" be able 10 _I the ...... 
OK1 that was (ut c:kovt'lopt,. Into two 
pohuca l flIIrUes. 
TM Onlll«Oon atlhr _ IS .Imool 
• da,.-by-day accounl at Waslungton's 
day. a' Mount Ven10n briaN' M was 
='~;:.~ =:t.. -............. .....,.. 
1 ..... ·_IIIe ___ ... 
._ ... first '- .. Pf'ftIiiINI • 
........ ---.~­.......,. .. dIe ..... _.-a_. __ 
.. die flint __ SUI FIosar . ..... 
doIlaiIIoIy • til..... ,NO- ... ..., 
..... --. ........... ......-
.......,. ..... ,..,..Iha.llaw ""-U .......... _tl _~
... ~..,.; ........... 
__ &ad by tftu.,. IIIe I'f!8der _ 
poIilia l dn~lopmeDU t.hrougb W_""""·S ~ 
WashiJllllon was a~ always thaI 
Ills f'Vf!"rJ a<1JOII let a p<ftftImt for . 
P "",_ u thaI would follow bim. ~ 
Ii ~ preudents ."" mil follow ... . otIIrn ba". '-" d,.,.,.,... __ _ ~
y........ Thto · CUSIDID oi • P""""""I 
requesung In . 'nunc ralhr1' lhan In prr-
son t.hr ·'.dvICf' and 'CCXa:II(Inf' 01 
Congn!ss calTM' by a<"CKlmL ...rum 
provtded IWW d lhr maN' alDUSlllg ID-
c .denLs In tM book Wa.sblnglon 
bf.h(""t"d thai It "''''as I..hP PreUdt·fll ~ 
duty. not tNll 01' W Su!l"'f'1r Court , to 
Lnlt!"t"pn'1 tNo C"omUlUUOO and Lt.:· ta .. 
Ovft" lhr )'~an 11111 tdt-.. hu d\a~t<d • 
H I5 $(JICq1 t"flt,.n.a ,nmPfl15 ""t"f'f' Sl"t 111 
IdM.-dUko. beeaWilr Wa.5hJrtalm br-h.",.-d 
_. ~III.C_. _ 
nw G,."twc "on~" C f_ H ....... -., Root,. I .... :< y • ~ 
~ a," atlrsb ~ nl""'" br rta.~wd b) ltar rat""" """,""b-': ~t ... ~ 
.... ri thl' rIl("dlUrW \I C f : ........... t<o. I'W'lr ... lho5fo .rt~ .~ tS ':"l .-eoan'" .arwi 
"""'I t:I tv.. ~ ~.-.d 1ft ..... hi" WY'T'f'" donr br1 taI~... .M 
r'\""t'T\ tW'r fi thrm n.,.~ lf~' 
. : .......... ("Ofb~ f'wm.--tf a '-'JlhiC ,arH\oI .-ho dt b In "f"'IilIO" arwt db-"'~ 
.... Itw- ...... ,_, • ... • ran hr \ .... .....t ff"t'CD ddt ............ p&.nr, H~ • 
.In' pruJMrtt) W I· l'" .nd ... ~~ C'f"GIQiI'1n.., .a. aaru n-
.:~ ....... ~ t" ~lM. .nd bMI.. bbd.. .M _ ta"", piiI"'" and 
~ He:-. I  . ... .a ,.,... a1 f""""-l n.,. ,....... aM thr-
..... nw ..... tIWN.I .. ,.... I , ................. . NJI...-nu tt-d 
..... ~ .... ~ .. pwr~Jtwl~ 
f . 
thaI M sbauJd alwavs be .... , Iab ... 10 
~ who wanted ' IO _ him. Wh«> 
Conlr,"" wa_s not In in Ion . 
was .... tClft Iwred Arassrool .~ 10 
SH whJl' ~opl~ Wf"rt" think ing . 
• Ithough .... at~ mlSrelrl whal .......... 
and heard W .... n .... r~1I the ........t 10 
Ihu. and to ~N aw-.~ (rom the' 
(lI"t~~ ~ hOt fir lO' , tv N "lUrnt<i to 
Mwnl \'t"n1Ofl 
And wh.alc.-"rr h(" dtd !>lIm.'onr 
CTHIC'1uod What two won-. .......... , two lloBMJ . 
wtl.iI t hf' M"r\ "t'd a. lh.r labk·. iU v. fO il a ... 
tu ... pohucal a r tlORS • • 'rrt" all sub,."C'1 10 
CTIIt("1Sm FLt?nt"'f' ('alb "a~dnglt.W\ "I 
(w~I1J\'lIy (0 (Tllln ... m It"" mn~ 1 
<'<IIlSpI<VOUS .-..Ilnou U\ .... """ ........... V,. WIth .U thaI ._ ....... U\ pnnl 
aboul him. Wamongl... SUn cham· 
.,._ I"" I ............ at the ........ 
T hf' book ('onlaU1 ,.~('",II .. n t 
.UustraUON.. b (ClOtnOt..d • • ,.. haJ, .. 
blbho!(raphy &ad on Ind<-. 
Thr (Inol "~ h· J:n .. r VO IUfJa C" on 
W.utuI\f.tIOfl ~ «hi- \"N f"5 Im· l m 
and "'a~ flUblliht<d 10 I ' lbr Iif"IC"Or'Id 
\ olumr C"OVt"n'd thr \ Nn 1m-17I:S IIInd 
,,':U publlShtd In 18 Tlw C"fftC'tudulf,: 
\"Ulumt, I~ t"Xfk"C"hod 10 al:~"lIr In 1m 
nw- (our \'olun~ shoarid make'" up U .. 
most df"'\'mlll\? tud~ 01 " &,..hln.Qtan \ rl 
""nllr-n 
Broadway lights and life 
put In print by critic 
Dai y Egyptian 
.......... .-~~-..-.---
............... -............ --...-"...-
- ................. -------............ _ _ ....... 4 _ .... ~- ... 
---...,4_ ........ ........-__ 
...... --~. -.-.-..-~ ., .. -
. Tid wow 'of ",i9 
oHers inclCle- of 
........ ,...r.r ........... 
lIip,. ... P .... . ~ .... 
,..., "-rial I.ft. .......... 
ft \II..,.... .. die ...,. fII ~JrI(iI 
opI_~ •• 1\ .,... _ cItooMI .... 
!liS . .. -- a pnay rair 
..., OIl _ IiNPIt ... 10 
""J~ rlOU I,. coed lItn lhal am .. 
. 
Pm.,. . w ........ __ .. W 
_ Iw ... beee W ........... __ 
pa How .... r.r. "'" ...... .0.....1 .... 
II"", in calC'lUl up 1I'ith- tIw nsl .,c \lip 
.,...". ......... ~ ...... .-Jy 
'-n bomboI ..... with Iwnlbound Md 
pa~ u""..-s" IIIID tIw - tor <lUt" 
.....-III ~ AtnMica·. , ..... 
•• vi ••• d· tty 
Richard Hu.h •• 
"kurvu,.: a dqw f"aCr (or IN- .~. 
- " 1110' 1/011"' IS Dig U.s.A. to..,.. 
"'m. 1910. «1,1«1 by Artl'otr Da'llon. a NI 
1I ..... 1d T 1"'COO .... ... paJM'rllad< I 
0 19 '" a ~ld.uha/JlSlJC .... al 
aD ilrt.ficu ll)' COf'lStrucll"d worid. fi n 
,Ito· " /J ",k.tc" on poS" 15. t/tt' 01>0111""" 
yoo"ll man actua lly says. " Bul. /IIa. t/tt' 
>lull 'n _ .. JUSI _ my bio~-~nd • 
t ... d4·,. . If I my IIf ... a nd I ha Vf' to rlOd 
out tw:M- 10 lt v,' IL ··. 
n.. _ d.,... mana~r 1.0 pnn·r a 
pfJl n l cl loOf"'I:»- lhr mf'chum IS nt't1hrT 
Ihr mf~~t· nor lhr rna.uagc T ht· 
rTl4<hum I" 'H'"lOl.-d paJM"f • • nd. unlt-s5 
.-th"'C"l.IVMy ulthud . It rt"nlIIl l'\'I paprr 
Dig COIro ...... . cconl,"II 1.0 Ihf> _ . 
('ovrr , " mort' t han 100 dramall <-
d,,,,,,mt'nu nplorulI! I .... probl<-ms and 
r:~:!.~md:~::n:,:~~ :~~~: 
....,....,.. -oMor_~ 
.. it.,.... .............. 
( lIo!rtIrrt S--l. . 
Al."....iI ..... ~ 
~ ..... m.r.....,._ 
................ ' A ..... 
pic:ta_ ad . -~ 
~ cIirftIiea _
Our r",. is ,*-, (~ ..,. ..... 
BinDilltlllam. ~ ...... -. _ 
pp. ..wl. cles;pJlr ~.,. 
~tidr.isat ... ____ 
hlterntiOC f ..... jeu1Ialistic: a" 
~ .............. 
' Ourr_ is ....... la1ioIItfli )'lI. 
ed,t.oriaIs alKl blurt. r,.. Wdt ........... 
" .,ndrr!l nd " ~ I 
AILhou«h many fII tIw ~ ". 
pnr 10 ~ rathH' _Ie IJDkati ~ 
~ from 1M ~ Barb- ... tIw 
L .... Fr« Pr-. II ill ~ ... _ 
lhal .- .n~ high ........... ~
kt<h"""""'optng potilical \iews In prinL 
TIus IS a far cry from tIw ti'piaol !ugh 
_ .. ftIt;lteS " just • r_ )'SI'S "-
n... f'ftlp/lasts on ~ • 
alhlel,· fllhf> .. · ...... nd tbrrwt'pr-.>t 
persona IllY panNit- ill dytng or dead. 
n...... arc. fer- 1M ~ pal1. aJneft'ned 
ydlng poop... who wan! ID ltd IJltotr 
\"WW5 001 to Ilw1r Pft'.'I'S.. 
As KUI1 Vonnt"gUl. Jr. says In t.br 1& 
t raductson 
H,gh_is _lot/tt' 
corr fl ,,,,. American ex-
P'"rl«'nc~ than anyt.hing 
• ..., I Ofn Ihlng ~. wIudl 
I> Why ,h .. book is ... r.,u fl 
shod<> ~ _nluan ror 
Atlk°nc.ans in all1)06:l any 
wa. ~ Itlt!. F ..... dw _ . -0. u.s .... - , 
5UCh hNv~ as cc:ilumM by Ann I.A~ 
d ....... /.){·ar Abby and Art Buchw.ld . I"" 
tyn a to " My Grnentuon" ( by Ptotrr 
'I'owmhrNl ~ I .... Who l a NI " /IIot/tt'n 
Llllk' Hel.,..r I by Md J ggt"I' .nd 
Keith Iltc hanb l. aNI ....... Ied cI1ooct' 
quot " t;\'rry man ovff40 as a KGU ... 
d,..,r : I Gf'OrI!" B«urd Shaw ) aNI I"" 
Vonne-g u t" s words hold true 
Ihroug hwl I"" book. "... lri~. t/tt' 
on g",.I. I .... rad teal Md tIw .bl,,!'d are 
all r~ by ,ding peGpIr WfID .... 
no 1onIt, ..... u.rted bidlnc their """"" In 
t/tt' .. NI. How long It will Jail, er- whal 
good ,I w,lI do In 1M .... nIA. DO one 
can uy. 
Book detatls facts, fate 
of Comm,unist the~ry 
Here's to Irma La Douce, 
with cbmpassion, sincerity 
Since Sulm . An ~t of Com 
munist Po~ . b\' Bria n C l"01it'"r . 
COII'.rd Mc<'aM InC .. 56." 
Mr CrOlIt"f" " 'b iI f Uf"TIMOf" pohocal ai-
rain echtor (Of' T tw EC"OOOfIllSt ...d as 
"""...,11)' ct""rman ~ ~-""'m Wortd 
~-"IUrt'S. Tlus IS h I> Nghth book ~ 
political .naly",~ II I~ .~u- 10 
u;!w ",,-"rnl tustory .~ a rnrII ns clloc*tI¥J 
.-. Probably ('V(1lU 'n t/tt' put IWO 
y .. ,.. hav~ ~ Ihf> mool 'mpunanl 
_Ir.,.. Wortd War II 'n ,mpKI em 1M 
~ __ t/tt' <k. .. lh at Dt<;.u11<>. 
tIw chattI!t- ,n t/tt' Gf'nNIn _'ft1IlnftI1. 
tIw nego6lauons fer- nt'W CClUntrios 10 ..... 
R.wi ••• d by 
Walt., J. Wil. 
...... ~ EEC. 1M pulloul from 
Sou_ Asia. tIw "-'''II'~'''''' 
~ J.pan .. an industnal power. Ih:r 
NATO .....xrvveny and tIw IIIddJr Eut 
erupt-. "... ooxv"..",.... .u __ 
• _ rnll_art: ,tI wt>id! 10 .nal,. ... 
dr\""""'1 'n t/tt' palilJcal soda. Md 
..........., .rena. 1bu book IS pa'" 
I,<'U\arI, ,ntft'ftung I't'ad,... .. .... n 
~ ".::'r ~:'. ~~: 
h u m Cfont,...1 Asa C'f'lmf' _"'"-' M....,.,. 
Sf"\"'ri\ C't'fttUnrs and lhr nM.1 f1lU\-,"'m,.,U 
shou1d (J('("Ur 1ft lhr 1Dth C"f"'ftlun 
Tbr aul hol" f""Inpta~ ''''''' I~I 
tha I CGmmurusm. a~ prartN"l'd boas a 
b&!..K' thrn:w ~ "paNt". to LaJu· 0'\ M' 
nort-CcwnrtlU.Mt RJUn1r.,..,. II Imoh .... a 
lalah la.ruln approil("h T'hr Ip'anm (I 
lolahtau.n, m I " uNt'iN"ptabl f" _ 
__ C<tml,. ,""" ....... t/tt' ".". 
or thr IrfL Hr liM ...... ..... . _ aI 
""""II "'" and ",,"-1- as 
t/tt' ...... u- """1tIlft bul ....... ". 'nUf' 
pn1.t"ll lhrw ,..,....s~ ",.._ ... 
I ..... .( I ~"\ 
'""'"' to • _ -0<) '" C-
_ .. , .. ~b) R__ 
to,~~~""'" 
...... l.dww .,..".........s.. 
Dndotpnootb .. dItr ~ ~____ 1_ ..... 
~, """" ..... a~' .. 
tyw& II C-_ .....-s .. 
f',...". 1 .... ........ F.- ....... _ dItr __ 
_____ c-..... . 
............. _..... .. 
......,. ........... butthe f1I I 
1:J'O\01h haJ '-" gtWl .... ,hin . lmTlaf 
gr<M1b In OUKor non.commurust C'UI ~ 
IrK'S. Ttw> t<"OnOm~ h.I\"(! be,,'n ,~ 
f'tSPIJftiI' 10 ......... .....cIa .. lhan ,n 
I ....... ca.J1ed 'm.,......l~ ""pica" c 
counlneS. n.r d,m .... u .... ~ dr\· ... OJM"II 
daca thai can .... uIOd 10 dfl'ClJ' ty 
_re g..-.ll in C""'m~ cou ... 
I,...,. Is ,~ tIutcusad. . 
AIIhca\I:h M.,.,. -.nd LenIn hIid ""I"'<" 
led woott.n In I ('rIteS '0 .nw ,ft I .... 
ComI1lUll1lt ......... Iion. u-e haJ boom 
1M VNI<'SI _'ef'IIent ' l rd Com-
_m In tIw ~ CGIJIIt'ieI 
with • ..,. rural papIIl.1liaa. So far .. 
-. ~ lhilnaral pQpIIIaliail 11 __ 
IIl'iI. b)' .... 1111 II ......... _ eype ~ 
I~ and eorntplian rw ..... with 
tillk! .,.,.,. .. Ita ..., fII IiIi W"""' 
...,., .,..,... ... ~ beee .~ 
IIIift .... r~ "-' .... ." bo 
~ Iff.. by tIw .. rblllltal lIK'Ior 
r~ fer- ,ta nc/IU .... "' .... enclGiD-
pasaed to, 1M ""'traluft1 ........ 
..--. __ who ,.,1 10 undonIaad tIw 
boctIaJtcal nalU,.. fl 1M .. ncollUral 
product- .,..,..,.... 
n.. dunlptl ' 'f' f ......... It I"" ...... I .... ' 
nrrd 10 be- f"V'll lualrd 10 dot1t'1"ntUW" IIr 
Mtlrnf: 10 wtudt I ...,. f"f"'P""W"' •• I a 
COIln"r-,rd " N oll 10 'uri,"", I hfo 
......... 1_ I'f'Ialrd 10 C ................ R'! 
12 ) .n aclftrJpt by ("'f'UnD ,.,...,on 'Of 
~hu" run ~ 10 pilrtK"q I,. In 
a l1il f'C'h) u • ....,...fIl~I'I\ ('ru,"" ...... ...., ~ aI ,h. 
odral .... ' D .--y ........ " ... C __ .__- . .... . _ <4 
,~ ... -- ~ ~ 
I ......... ...as '""" ""-"ita ,"-Ird ' 0 
............. _ and ~" .... .. 
...., . Ii-.~ ., .........  _ 1..., .... '""" -•• \lip ...... ...... C· ___ tD 
...... .. ..... t,l 
....... a "~", ... and 
_ .. • ......... -..d 
~__ ..... dIe ....... , .. 
. ;:t"~--=.::"""" 
•• "1 . &II ~L ' . lIal ~ ... '. _ ................. _11' __ _ 
.r-= ... Io!IfItrr .... - ~ 
T1IIo .-........ 
-----"" 
The photogrop'" on 
,h.,. 'wo poe.' 
w.r. 'alr.n by To_ lIine_on 
r 
This ,s a born 
L 
c.i ...... 
) 
Whatever you call him, 
he's still Johnny Cash 
_____ .-,JO "71 
v .. ~ 
Van Morrison, Youngbloods 
HIS s- .nd rn. 5"., 0.01'. ~ Thr \ ' ... n«blood... RocJr Fa''''M 
Van loIorTlS01l. W."".,. S r . " I.. W."".,. B..... 1m 
T!>on-'. "'" _ '0 bt- ", .. d _. 
\ an IoID<Tiom .... IS ..... 01 ."" un_ 
>I) b... around .nda) . and hu _ 
album ~ lor ' .... 11 LIk~ hIS 
prf"uou . ·· ... ooad.lK"'f' : "or"~ to. 
lail'Sl IS """" pm"",,,, • "","umull) 
prodI>cood r1"C'Grd \hal .. ,0<1111 '0 bt-
~ on )'ftI,.. 10 c:unw 
I."i ••• d b, Ooyid 001, 
T'br ,..." .,.. wmpa. and WOSItJ\'ri~ 
~ SCI iha. hIS ... ..,.1 ..,.Ir dra .. 
t.tw- f"I'WS ..... out c4 haJ, tyno. Hf" " OIW 
~ lhr' ,,. ... ~ ....., an 2'f'1 ..... , 
...... th "1JII!"'II tu ... krr CI'" and "''''''' 
1ft U fO lS .00 rrIW" ~ lhr f,... "'~ 
10 2'f"t ..... , W'ltft Inlrwopf"'("hOft n .. ~ 
\(lU IJIIj) tht- _rth f"aW no 
~,... I.M1I1Mo nu ~ ~ 
",., (hi" rnor::d t .. m,.U,,. .and ............ 1 
~ '-OQO an- ~tttlftf, ~ M .. 
an1 lJI,.. Tlw bra:uf\ ~ ltw ...... tf &hat 
\~ can r'f"C"alrllU't dw1n.. pa.' ~" r 
n-...,.,. 1:11, 101 ..... _ • ~
Iifl«UI .... H ......... 1 .....--
II. wn.,..,. br1lPr tNO .'Inf" 
I. an •• tt. 
~ ._ ....... \ •• "-TUoCIn 
......,., ... ~I~. • 
.. ___ oc-ntrn. 
Thr \'~ ___ ...., 01 ,_ 
\ ,lla~ ,"",po IhaL .... tho· 
~:'~~~~,.~:; .!;t..i!~~ 
01 ,/r m ....... c- !"'1 h8d __ ..... 11' 
ho hi' ....... T .. .-. . ___ I ... ·.od. 
du:d~ and ~ ltv-, .......,. ..... f" 
""'" ,,, dupbaok' Ihr S(>ooafuf. _ 
~ ~~W;!, ,:0 r':i1=-..l ':' 
,.,...". ,ho' S,.......sur 1<>i6f.d 11..-
, . ., .. ..cdl .J" and kd. 
""",...-..I 1ft • """II bu, ".., .... '" 
'11lUt.a11olll\ 
"_"2\ 'rum ,hi" ~~ Ea ... 
(f '-I ttwo '", .. tan- t..a .abIr 
10 Wl"rl rnuut ''''1.1 ..... narm.a' t.brtc- • 
tt--t, In"", 
Thr It. • '~,....I ~ II ..... "'" 
If. "",...,. .,". ,.~ tbr-f, and 
nol ... ,,,,", ........ ,. hi" I .,..... 
_ .. ",.... -- ."" ~vd 'I'_~'" _.Ihr 
.. 001", ... ,....,,~ ... 
...., ".... "'''''- .. ."... 
__ ''''''d d ,..... 
, -..... 
MONDAY 
OniMtaOon- Parrftb And N'tw 
UncorulitutwnaJ 
Illinois abortion law ousted 
c. ... ICAGO t Af' I-A pM"" m thrft' 
rfdroraJ ,...ten rvMd .~nc:tay thlll 1M 
Ilhl'Mlb aborth. law IS U~ 
",tuoonaJ and bilrrt'd pr"QII«uonc 
.~ from mlWClnc lhr .tMllAr 
_plnse hCNtMd phytKtam who 
pcorfotm abortion. In IIcrtb4"Cf 
~lflK"lbl'" 
In a t .. o to unt' ~. thr 
,turlan detLat'ftt thr . l.atulr "null 
and vu.j 1I'*IlIr b II rtStnt'tS or 
prOh.tHb lhl" ptrlormann- cJ abor-
tit'" dtlrtnc Ihr (Inl In"'''"-ln d 
,'H"cn"nc-y by IIcrn.srd 
ph)·.ICUI,.... " 
7~":l'~ tc=, ~!{.~ of ": 
.nd JJodI«' Edw-.ft A. Rat.on ru s 
()~'t,:td 'Court (1JI'lftfd tilt fMi,..,ty 
, 200 lelaolordup 
up for .librarimu 
Tht IIb_ -... Lll>nnano 
AMonaIJon • ISLA ) Is "" ... ,. • _ 
~p ID IIUdrau ~ In 
"u... • .,.-....,.-..".-.. 
= ~u:...r.;:«"'..':t :.: 
~ Mcrr_l c:IaJ ....... of Ibr 
lSl.A ~p tomlll1l1.rf' 
Thr ISLA. __ of ju ...... nII 
-- hItJI> ..- .- library 
blus&anl,a., .. InI«1"ftlrd ln~ 
.urth1 IIiIIdfoftU. 10 pn'pQtt' for 
cat"'"' '" ....,."...twp. 
...... mer" drUJ"'- and .ppf.lnuon 
for~ '-Tlt", to Mn Bn-nh 
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IntervleWIflQ Isn' t Just a chance .0 display your talents. 11"1 /I chance .0 
get ,nfcrmahon about employers Don·. w/lste It Ask queshons To 
help you we've lilted some thlflQS .ha. could .... ffect 00... much you 
enJoy your future JOb And "ndlnQ work you .. nlOY IS .... hat I • /I II aboul. 
1 Do you b.". a l141lunl/ proq14m? De.cnbe ,t 
! What ~c re.polUlbiliti_ &1e train_ qiven? 
3 'NUt peroenl4qe 01 yow manaq ..... nl . . . 
&1e producta of a tratninq proqt"&fII? 
come from a opedfic u .. or -=hooP. 
bold \/fad ..... deqr_? 
.. What perceat.qe 04 your manav-nt opentn~ Ale 
Ii1Ied freD within? 
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